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1.DEMOGRAFIA E ENVELHECIMENTO 
? ????????? ???????? ?? ??? “a evolução da estrutura etária que se 
traduz por uma redução da importância dos indivíduos nas idades mais jovens ou por 
um aumento da importância dos indivíduos nas idades mais avançadas constitui uma 
das principais características das sociedades atuais?? ???? ?????? ??? ?????? ?? ??
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Figura 1: Estrutura etária da população portuguesa, por sexo, 2001 e 2011. (Fonte: INE, 2012) 
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Figura 2: Distribuição da percentagem de jovens e idosos em Portugal, no ano de 2011. (Fonte: 
INE, 2012). 
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2. ENVELHECIMENTO HUMANO 
 
??????? ??????? ??? ????? ????? ? ???????? ???? ??? ?um processo 
caraterizado por alterações progressivas a nível físico e psicológico que conduzem ao 
aparecimento de patologias crónico-degenerativas e perturbações mentais e 
comportamentais, que podem conduzir à incapacidade.?? ??? ????? ?????? ????
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2.1. Alterações no processo de envelhecimento 
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6. LOMBALGIA NAS PESSOAS IDOSAS 
?? ???? ??? ????? ?????? ??????? ???????? ?? ?? ??? ?? ?????
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6.1. Constituição e funções do sistema músculo-esquelético 
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6.2. Causas e fatores de risco 
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Tabela 2: Fatores de risco que favorecem o desenvolvimento de dor lombar nos idosos.?
Fatores de Risco Não Modificáveis Fatores de Risco Modificáveis 
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6.3. Influência da lombalgia no processo de envelhecimento 
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II- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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????????????????????????????????????????????????
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2.1 Problema e Objetivos 
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Qual a influência da lombalgia na perceção do estado de saúde e qualidade de vida 
das pessoas idosas? 
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2.2 Tipo de Estudo 
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2.3 Local e duração do estudo 
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2.4 População e amostra 
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2.5 Instrumentos de recolha de dados 
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2.5.1 Questionário sócio-demográfico 
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2.5.2  Questionário de perceção do estado de saúde (SF-12) 
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2.5.3 Questionário de qualidade de vida (WHOQOL OLD) 
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Tabela 3: Versão final do instrumento WHOQOL-OLD: Facetas e conteúdos dos itens?
Facetas / domínios Conteúdo dos itens 
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2.6 Recolha e Análise dos dados  
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2.7 Questões Ético-Legais 
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3.RESULTADOS 
3.1.Caraterização sociodemográfica da amostra 
??????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ????? ?? ??? ?????? ?? ??? ??????? ?? ???? ?? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
Tabela 4: Caraterização da amostra segundo a idade 
    
Idade 
n Média Moda Mínimo Máximo 
? ??? ??? ??? ??? ???
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Tabela 5: Caraterização da amostra segundo o estado civil 
Estado Civil N % 
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Tabela 6: Distribuição da amostra de acordo com o sexo e estado civil 
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Figura 3: Percentagem de distribuição da amostra segundo a proveniência  
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Tabela 7: Caraterização da amostra de acordo com o sexo e co-habitação 
? Sexo Total     % total 
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Figura 4: Gráfico relativo à ocupação profissional anterior dos participantes 
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Figura 5: Percecão do estado de saúde dos participantes 
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Figura 6: Perceção dos participantes relativamente à limitação da saúde nas atividades diárias 
moderadas 
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Figura 7: Perceção dos participantes relativamente à limitação na realização de atividades, 
devido ao estado de saúde físico nas últimas 4 semanas?
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Figura 8: Perceção dos participantes relativamente ao tempo de limitação na realização de 
atividades nas últimas 4 semanas.?
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Figura 9: Perceção dos participantes relativamente ao tempo em se sentiu limitado nas 
atividades, devido a problemas emocionais, tal como sentir-se deprimido(a) e/ou ansioso(a) 
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Figura 10: Perceção dos participantes relativamente à interferência da dor com o trabalho 
normal 
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Figura 11: Perceção dos participantes relativamente ao tempo em que se sentiu deprimido, nas 
últimas quatro semanas 
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CARATERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA?
Sexo: M  F      Idade:________anos 
Estado Cívil:  
Casado/a (   ); Viúvo/a (   ); Solteiro/a (   ); Divorciado/a (  ); União de facto (   ) 
Habilitações Literárias 
(    )  Não sabe ler, nem escrever; 
(    ) Sabe ler e escrever ou até 4 anos de escolaridade; 
(     ) De 4 anos até 9 anos de escolaridade; 
(     ) De 10 a 12 anos de escolaridade; 
(     ) Superior a 12 anos de escolaridade 
Naturalidade: _____________________________________________________ 
Local de residência: ________________________________________________ 
Com quem vive: 
(    ) Sózinho; (    ) Marido / Esposa (    ); Filhos (    ); Família comunitária (   ) 
Ocupação profissional atual: _____________________________________ 
Ocupação profissional anterior: ___________________________________?
?
?
?
?
?
?
?
O presente instrumento enquadra-se no trabalho de projeto “Influência da Lombalgia na Perceção de 
Saúde e na Qualidade de Vida das Pessoas Idosas”, do Mestrado de Gerontologia Social da Escola 
Superior de Educação, em parceria com a Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, do Instituto 
Politécnico de Castelo Branco. 
Trata-se de um estudo que pretende explorar a influência da lombalgia na perceção que as pessoas 
idosas têm do seu estado de saúde e da sua qualidade de vida, de modo a compreender melhor as suas 
necessidades e eventualmente propor estratégias e programas adequados. A importância da sua 
participação neste estudo centra-se no caráter individual das suas opiniões em relação à forma como a 
lombalgia interfere no seu estado de saúde e na sua qualidade de vida. 
A participação no estudo é voluntária e toda a informação obtida será estritamente confidencial. O 
inquérito é anónimo, tem a duração de cerca de 10 minutos, e os dados serão utilizados para fins 
estatísticos e divulgados cientificamente. Pedimos-lhe que seja o mais sincero, objetivo e claro nas suas 
respostas. 
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PERCEÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE 
As questões que se seguem pedem-lhe opinião sobre a sua saúde, a forma como se sente e 
sobre a sua capacidade de desempenhar as atividades habituais. 
Leia com atenção cada pergunta e responda o mais honestamente possível. 
1. Em geral, diria que a sua saúde é: 
       1 Ótima 
        2 Muito boa 
                                 3 Boa
     4 Razoável 
      5 Fraca 
As perguntas que se seguem são sobre atividades que executa no seu dia-a-dia. 
Será que a sua saúde o/a limita nestas atividades? Se sim, quanto? 
 
                 
 
  
         1                          2                         3 
   
Durante as últimas 4 semanas, teve, no seu trabalho ou atividades diárias, algum 
dos problemas apresentados a seguir, como consequência do seu estado de saúde 
físico?  
 
 
                                        
             
 
 
?
 
Atividades moderadas (carregar 
sacos de compras, aspirar a casa, 
deslocar uma mesa) 
Sim, muito 
limitado/a 
Sim, um pouco 
limitado/a 
Não, nada 
limitado/a
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Durante as últimas 4 semanas, teve com o seu trabalho ou com as atividades diárias, 
algum dos problemas apresentados a seguir, devido a quaisquer problemas emocionais (tal 
como sentir-se deprimido/a e/ou ansioso/a)? 
 
 
                                                    
                  1                        2                      3       4                5 
 
 
 
 
Durante as últimas 4 semanas, de que forma é que a dor interferiu com o seu trabalho 
normal (tanto o trabalho fora de casa como o trabalho doméstico)? 
1. Absolutamente nada 
 2.  Pouco 
 3. Moderadamente 
 4. Bastante 
 5. Imenso 
As perguntas que se seguem pretendem avaliar a forma como se sentiu e como lhe 
correram as coisas nas últimas 4 semanas. Para cada pergunta, dê a resposta que  
melhor descreva a forma como se sentiu. 
 1                      2                       3                 4                5 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
Quanto tempo, nas 
últimas 4 semanas... 
Sempre Nunca A maior parte 
do tempo 
Pouco 
Tempo 
Algum 
tempo 
Fez menos do que 
queria?                                             
Executou o seu trabalho 
ou outras atividades 
menos cuidadosamente, 
do que era costume? 
Quanto tempo, nas 
últimas 4 semanas... 
Sempre Nunca A maior parte 
do tempo 
Pouco 
Tempo 
Algum 
tempo 
Se sentiu calmo/a e tranquilo/a? 
Se sentiu deprimido/a? 
Se sentiu com muita energia? 
Até que ponto é que a sua saúde 
física ou problemas emocionais 
limitaram a sua atividade social (tal 
como visitar amigos ou familiares) 
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QUALIDADE DE VIDA 
Com este questionário, procuramos conhecer a opinião que tem sobre a sua qualidade de 
vida, bem como perceber que aspetos são importantes para si, enquanto adulto idoso e 
membro da sociedade. Por favor, responda a todas as perguntas, assinalando a opção que 
lhe parece mais apropriada. Pedimos que pense na sua vida nas duas últimas semanas, 
tendo presente os seus hábitos, expetativas, alegrias e preocupações. 
As seguintes questões perguntam sobre o quanto tem tido certos sentimentos nas duas 
últimas semanas. 
1. Até que ponto a perda nos sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, 
tato), afeta a sua vida diária? 
Nada                Pouco       Nem muito, nem pouco       Muito            Muitissímo 
  1                         2                         3                                  4                       5 
 
2. Até que ponto a perda de, por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato, afeta a 
sua capacidade de participar em atividades? 
Nada                Pouco       Nem muito, nem pouco       Muito            Muitissímo 
  1                         2                         3                                  4                       5 
 
3. Até que ponto o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, 
paladar, olfato, tato), afeta a sua capacidade para se relacionar com as outras 
pessoas? 
Nada                Pouco       Nem muito, nem pouco       Muito            Muitissímo 
  1                         2                         3                                  4                       5 
 
4. Sente que tem liberdade para tomar as suas próprias decisões? 
Nada                Pouco       Nem muito, nem pouco       Muito            Muitissímo 
1                         2                         3                                  4                       5 
5. Sente que tem poder para decidir acerca do seu futuro? 
 
Nada                Pouco       Nem muito, nem pouco       Muito            Muitissímo 
  1                         2                         3                                  4                       5 
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6. Sente que as outras pessoas respeitam a sua liberdade? 
Nada                Pouco       Nem muito, nem pouco       Muito            Muitissímo 
1                         2                         3                                  4                       5 
 
7.  Está preocupado(a) com a maneira pela qual irá morrer? 
Nada                Pouco       Nem muito, nem pouco       Muito            Muitissímo 
1                         2                         3                                  4                       5 
 
8. Até que ponto tem medo de não poder controlar a sua morte? 
Nada                Pouco       Nem muito, nem pouco       Muito            Muitissímo 
  1                         2                         3                                  4                       5 
 
9. Tem medo de morrer? 
Nada                Pouco       Nem muito, nem pouco       Muito            Muitissímo 
1                         2                         3                                  4                       5 
 
10. Tem medo de sofrer dor antes de morrer? 
Nada                Pouco       Nem muito, nem pouco       Muito            Muitissímo 
  1                         2                         3                                  4                       5 
 
Com as seguintes questões pretendemos perceber até que ponto experimentou ou 
conseguiu fazer certas coisas, nas duas últimas semanas. 
11. Consegue fazer aquilo que gosta? 
Nada        Pouco            Moderadamente         Bastante       Completamente 
  1                   2                      3                           4                       5 
 
12. Continua a ter oportunidade para realizar os seus planos na vida? 
Nada        Pouco            Moderadamente         Bastante       Completamente 
               1                   2                      3                           4                       5 
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13. Na sua vida tem recebido o reconhecimento que merece? 
Nada        Pouco            Moderadamente         Bastante       Completamente 
   1                   2                      3                           4                       5 
 
14. Tem atividades suficientes para ocupar o seu dia-a-dia? 
Nada        Pouco            Moderadamente         Bastante       Completamente 
   1                   2                      3                           4                       5 
 
Nas seguintes questões pretendemos perceber se sentiu satisfeito(a) sobre vários aspetos da 
sua vida, nas duas últimas semanas 
15.  Está satisfeito(a) com o que tem alcançado na sua vida? 
Muito insatisfeito  Insatisfeito         Nem satisfeito,     Satisfeito  Muito satisfeito 
                                                         nem insatisfeito     
           1                          2                          3                        4                     5            
 
16. Está satisfeito(a) com a forma como ocupa o seu tempo? 
Muito insatisfeito      Insatisfeito    Nem satisfeito,       Satisfeito     Muito satisfeito 
             Nem insatisfeito   
         1          2                         3                       4                      5 
 
17. Está satisfeito(a) com o seu envolvimento nas atividades que realiza? 
Muito insatisfeito      Insatisfeito    Nem satisfeito,       Satisfeito     Muito satisfeito 
             Nem insatisfeito   
        1          2                         3                       4                      5 
 
18. Está satisfeito(a) com as oportunidades que tem para participar em atividades da 
comunidade? 
       Muito insatisfeito      Insatisfeito    Nem satisfeito,       Satisfeito     Muito satisfeito 
                       Nem insatisfeito   
       1          2                         3                       4                      5 
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19. Está satisfeito(a) com o que pode esperar da vida? 
Muito insatisfeito      Insatisfeito    Nem satisfeito,       Satisfeito     Muito satisfeito 
           Nem insatisfeito   
       1          2                         3                       4                      5 
 
20. Como avalia o funcionamento dos seus sentidos (audição, visão, paladar, olfato, 
tato)? 
Muito mau           Mau       Nem bom          Bom           Muito bom 
                                              Nem mau 
                      1                     2                   3                   4                      5 
As seguintes questões referem-se a relações pessoais e íntimas que possa ter. Por favor, 
considere estas questões em relação a um companheiro ou uma pessoa próxima com a qual 
pode compartilhar a sua intimidade. 
21. Sente que tem alguém próximo com quem partilha a sua vida íntima? 
Nada                Pouco       Nem muito, nem pouco       Muito            Muitissímo 
1                        2                         3                                  4                       5 
22. Sente que tem amor na sua vida? 
Nada           Pouco              Nem muito, nem pouco       Muito            Muitissímo 
1                 2                         3                                  4                       5 
 
23.  Tem oportunidades para amar alguém? 
Nada        Pouco            Moderadamente         Bastante       Completamente 
1                   2                      3                           4                       5 
 
24. Tem oportunidades para se sentir amado? 
Nada        Pouco            Moderadamente         Bastante       Completamente 
    1                   2                      3                           4                       5 
 
 
Obrigada pela sua colaboração! 
?
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?
???
ANEXO II 
Pedido de Autorização para realização do estudo 
Ana Isabel Micaelo Esteves 
???
ANEXO III 
Consentimento Informado 
?
?
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ?? ???? ? ??????? ?????? ?? ????? ? Influência da 
Lombalgia na Perceção de Saúde e Qualidade de Vida das Pessoas Idosas?????????
?????????
?
?
?
?
????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Influência da Lombalgia na Perceção de Saúde e Qualidade de Vida das Pessoas Idosas 
?
???
ANEXO IV 
Pedidos de autorização para utilização dos instrumentos 
?
Pedido de utilização do instrumento WHOQOL-OLD 
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????? ?????? ??????? ????? ?? ??????? ? ???? ?? ????? ???
????????? ???? ?? ???? ??????? ?? ??????? ?? ?????? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????
??? ????????? ? ???? ?? ??? ?????? ????? ? ??????? ?? ??? ? ??
?????? ?? ??? ??? ???? ??? ??????? ? ?????? ? ????? ?? ??????? ????
????? ???? ?????? ?? ????? ?? ????? ??????? ?? ????? ? ??
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????
??????????????????
?????????????????
?
??????
?Cara Ana Isabel Esteves” 
          “cordiais saudações” 
“envio em anexo os materiais solicitados, bem como alguns textos que poderão 
ajudar a situar os estudos de validação do WHOQOL-OLD para a população portuguesa 
e a adequada utilização do instrumento. Relembro que a articulação com profissional 
de Psicologia na utilização dos instrumentos salvaguardaria, também, a melhor 
utilização do mesmo.” 
“Com votos de sucesso para o seu projecto” 
         “os melhores cumprimentos” 
                       Manuela Vilar 
 
 
Ana Isabel Micaelo Esteves 
???
Pedido de utilização do instrumento SF-12 
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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